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CRIMES AMBIENTAIS:
SURSIS PROCESSUAL, PENAS ALTERNATIVAS
E DOSIMETRIA
Jorge Henrique Schaefer Mar tins *
I — INTRODUÇÃO. II — SURSIS PROCESSUAL. III —
PENAS ALTERNATIVAS. IV — ESCOLHA E APLICAÇÃO DE
PENAS (do si me tria). V — CONCLUSÃO. 
I. INTRODUÇÃO
A re cen te le gis la ção am bi en tal bra si le i ra (Lei n. 9.605, de fe ve re i -
ro de 1998), que dis põe so bre as san ções pe na is e ad mi nis tra ti vas de cor -
ren tes de con du tas e ati vi da des le si vas ao me io am bi en te, além de ha ver
da do no vo tra ta men to pe nal a al gu mas con du tas já pre vis tas no Có di go
Pe nal, cri a do ou tros ti pos pe na is e da do vi gên cia aos ter mos do art. 225, 
§ 3º, da Cons ti tu i ção Fe de ral, ex pli ci tan do de que for ma se dá a res pon sa -
bi li za ção cri mi nal da pes soa ju rí di ca, trou xe ou tras si tu a ções que es tão a
en se jar es tu do.
Dis pen sou tra ta men to di fe ren ci a do à sus pen são con di ci o nal do
pro ces so, cri ou um rol de pe nas res tri ti vas de di re i tos es pe cí fi cas, além
de es ta be le cer re gras es pe cí fi cas pa ra pos si bi li tar ao ju iz a con si de ra ção
acer ca da im po si ção e gra da ção das pe na li da des, cir cuns tân ci as ate nu an -
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tes e agra van tes e ca u sas de es pe ci al au men to ou di mi nu i ção de pe na que, 
au sen tes no Có di go Pe nal, so men te se apli cam aos de li tos ne la pre vis tos.
Isso es tá a exi gir a aten ção de to dos quan tos ope ram o Di re i to, pa ra 
que se ob ser ve que em se de de ta is de li tos não é su fi ci en te o co nhe ci men -
to das re gras ge ra is in se ri das no Có di go Pe nal, ao con trá rio, faz-se in dis -
pen sá vel ve ri fi car ele men tos es pe cí fi cos, sob pe na de er rô nea con du ção
do pro ces so, ou mes mo da im po si ção de ape na ção.
II. SURSIS PROCESSUAL
No que se re fe re ao ins ti tu to cri a do pe lo art. 89 da Lei n. 9.099/95,
dis pôs, em seu art. 28, que a apli ca ção se dá quan to aos cri mes de me nor
po ten ci al ofen si vo de fi ni dos nes ta Lei.
Não dis põe, em ne nhum de se us ar ti gos, so bre uma de fi ni ção pró -
pria de in fra ções de me nor po ten ci al ofen si vo, o que in duz à con clu são de 
que so men te se rá pos sí vel quan do se tra tar de cri me cu ja pe na má xi ma
não se ja su pe ri or a 1 (um) ano, con so an te a exa ta dic ção do art. 61 da Lei
dos Ju i za dos Espe ci a is.
Há, evi den te men te, con fli to com as dis po si ções da men ci o na da
Lei n. 9.099/95, on de de for ma ma is abran gen te se ad mi te a sus pen são
con di ci o nal do pro ces so, vez que apli cá vel a quem es te ja su je i to à pe na
mí ni ma in fe ri or ou igual a 1 (um) ano. Mas a re da ção do ca put do art. 28
em pres ta tra ta men to di ver so, o que é pos sí vel em fa ce de se tra tar am bos
os di plo mas de le is in fra cons ti tu ci o na is da mes ma hi e rar quia. Sen do a re -
gra es ta be le ci da pe la Lei n. 9.605/98 pos te ri or, e além dis so es pe cí fi ca,
pre va le ce so bre a nor ma ge ral ins cul pi da na Lei dos Ju i za dos Espe ci a is.
Em as sim sen do, so men te ad mi tem o ins ti tu to os cri mes pre vis tos
no art. 29, ca put, e § 1º, in ci sos I a III, art. 31, art. 32, ca put e § 1º (in se ri -
dos no ca pí tu lo V, que tra ta dos cri mes con tra o me io am bi en te, se ção I
— cri mes con tra a fa u na), art. 44, art. 46, ca put e pa rá gra fo úni co, art. 48, 
art. 49 e pa rá gra fo úni co, art. 50, art. 51 e art. 52, ob ser va da a in ci dên cia
do con ti do no art. 53 (in se ri dos no ca pí tu lo V, que tra ta dos cri mes con tra 
o me io am bi en te, se ção II — cri mes con tra a flo ra), art. 54, § 1º, art. 55,
ca put e pa rá gra fo úni co, art. 56, 3º, art. 60, ten do-se pre sen te a aná li se do
con ti do no art. 58, in ci sos e pa rá gra fo úni co (in se ri dos no ca pí tu lo V, que 
tra ta dos cri mes con tra o me io am bi en te, se ção III — da po lu i ção e ou tros 
cri mes am bi en ta is), art. 62, pa rá gra fo úni co, art. 64, art. 65, ca put e pa rá -
gra fo úni co (in se ri dos no ca pí tu lo V, que tra ta dos cri mes con tra o me io
am bi en te, se ção IV — cri mes con tra o or de na men to ur ba no e pa tri mô nio
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cul tu ral), art. 67, pa rá gra fo úni co, e art. 68, pa rá gra fo úni co (in se ri dos no
ca pí tu lo V, que tra ta dos cri mes con tra o me io am bi en te, se ção V — cri -
mes con tra a ad mi nis tra ção am bi en tal). 
Ade ma is, ou tra ino va ção im por tan te se ve ri fi ca co mo acrés ci mo às 
re gras da sus pen são con di ci o nal do pro ces so, ten do elas re la ção com a
de cla ra ção de ex tin ção da pu ni bi li da de, pre vis ta no § 5º do art. 89 da Lei
n. 9.099/95.
Exi ge, pa ra que pos sa ser de cla ra da, a exis tên cia de la u do de cons -
ta ta ção de re pa ra ção de da no am bi en tal, a não ser que se de mons tre a im -
pos si bi li da de de fa zê-lo (art. 28, in ci so I).
Exis ten te a pers pec ti va de se exi gir a re pa ra ção, de mons tra do que
não te nha ela si do com ple ta, de ve-se dar a pror ro ga ção do lap so de sus -
pen são, até o má xi mo de 4 (qua tro) anos, aos qua is se acres ce ma is 1 (um) 
ano, sem que se ve ri fi que a sus pen são do lap so pres cri ci o nal (art. 28, in -
ci so II).
Du ran te a pror ro ga ção não se exi gi rá o cum pri men to das de ma is
con di ções apli ca das (art. 28, III), sen do obri ga tó ria no va vis to ria pa ra a
ob ser vân cia da efe ti va im ple men ta ção da re pa ra ção do da no am bi en tal,
per mi ti da no va pror ro ga ção, res pe i ta do o pe río do de tem po men ci o na do
(art. 28, IV).
Ve ri fi ca do o tér mi no da pror ro ga ção, obri ga to ri a men te se de ve rá
ter co mo re pa ra do o da no am bi en tal (art. 28, V) e, mu i to em bo ra não ha ja
ex pres sa ma ni fes ta ção no tex to le gal, a cons ta ta ção de que ele não ocor -
reu de ter mi na rá a con ti nu i da de da ação pe nal.
III — PENAS ALTERNATIVAS
Ao cu i dar do tra ta men to pe nal di ri gi do aos in fra to res, pre viu pa ra
os agen tes do cri me as pe nas pri va ti va de li ber da de, pe cu niá ria e res tri ti -
va de di re i tos, e pa ra as pes so as ju rí di cas as pe nas de mul ta, as res tri ti vas
de di re i tos e pres ta ção de ser vi ços à co mu ni da de.
Se guin do a mo der na ten dên cia pe na lis ta, em pres tou gran de re le -
vân cia às pe na li da des di fe ren ci a das do re co lhi men to ao cár ce re, dis pon -
do so bre a pos si bi li da de de sua apli ca ção, an te ci pan do, em al guns as pec -
tos, o que tra ta a re da ção ori gi nal do pro je to de lei da Pre si dên cia da
Re pú bli ca, que cu i da da al te ra ção no Có di go Pe nal, ma is es pe ci fi ca men -
te no que con cer ne aos arts. 43, 44, 45, 46, 47, 55 e 77 da que le di plo ma,
co mo tam bém o fez o Có di go de Trân si to Bra si le i ro (Lei n. 9.503, de 23
de se tem bro de 1997).
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Te ve o es co po de pri vi le gi ar a bus ca de op ções que, ao mes mo
tem po em que exi gem do con de na do o dis pên dio de ati vi da de, a ma nu -
ten ção ou con ser va ção de de ter mi na das áre as, o cus te io de me di das pa ra
man ter ou re cu pe rar áre as su je i tas à pro te ção am bi en tal, ou mes mo o
pro í bem de se ver be ne fi ci a do por con tra ta ção com ór gãos pú bli cos ou
re ce bi men to de sub ven ções pú bli cas, po den do che gar ao ex tre mo de
sus pen der su as ati vi da des ou en cer rá-las de fi ni ti va men te, fa zen do com
que so bre ele exis ta um gra va me, pro du zem be ne fí ci os à so ci e da de co mo
um to do. Estão eles re pre sen ta dos pe los ser vi ços pres ta dos pe la re cu pe ra -
ção, con ser va ção e ma nu ten ção de re cur sos na tu ra is ou áre as pre ser va -
das, ve da ção de ob ten ção de van ta gens do Po der Pú bli co ou, mes mo que
de ma ne i ra ina pe lá vel, não ma is pos sa vir a oca si o nar ma le fí ci os ao me io
am bi en te.
Assim, di ta ser pos sí vel em se de de cri mes am bi en ta is a sub mis são 
do in fra tor às pe nas res tri ti vas de di re i tos, na hi pó te se de cri mes cul po -
sos, ou em sen do do lo sos, des de que a pe na pri va ti va de li ber da de não ve -
nha a atin gir qua tro anos, ob ser van do-se, igual men te, a cul pa bi li da de, os
an te ce den tes, a con du ta so ci al e per so na li da de do con de na do, os mo ti vos 
e cir cuns tân ci as do cri me, es tan do eles a in di car a su fi ciên cia da apli ca -
ção, pa ra os fins de re pro va ção e pre ven ção da cri mi na li da de, vin cu lan do 
o pra zo ao pe río do de du ra ção da pe na subs ti tu í da (art. 7º, in ci sos I e II e
pa rá gra fo úni co).
O lap so de con de na ção su plan ta a pre vi são de ape na ção in fe ri or a
1 (um) ano, pa ra os cri mes do lo sos, co mo se pre ten de com a le gis la ção
que pre ten de al te rar o Có di go Pe nal, mu i to em bo ra não ad mi ta que igua le 
a 4 (qua tro) anos, co mo cons ta no re fe ri do pro je to de lei.
De fi niu-as, pa ra o in fra tor (pes soa fí si ca) que po de rá ser, na ex pli -
ci ta ção do art. 2º, quem de qual quer for ma con cor rer pa ra a prá ti ca dos
cri mes pre vis tos na lei, na me di da de sua cul pa bi li da de, as sim co mo o di -
re tor, ad mi nis tra dor, mem bro de con se lho e ór gão téc ni co, au di tor, ge -
ren te, pre pos to ou man da tá rio de pes soa ju rí di ca que, sa ben do da con du ta 
cri mi no sa de ou trem, de i xe de pra ti car atos im pe di ti vos, quan do pos sí vel
agir pa ra evi tá-la, co mo o fez pa ra a pes soa ju rí di ca, ino va ção no or de na -
men to ju rí di co-penal bra si le i ro. 
A ele po de rá ser de ter mi na da a pres ta ção de ser vi ços à co mu ni da -
de, con sis ten tes na atri bu i ção de ta re fas gra tu i tas em par ques e jar dins
pú bli cos e ou tras uni da des de con ser va ção e, na hi pó te se de da no à co i sa
par ti cu lar, pú bli ca ou tom ba da, na res ta u ra ção, ca so viá vel (art. 9º).
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Po de rá so frer a in ter di ção tem po rá ria de di re i tos, que é a pro i bi ção 
de con tra tar com o Po der Pú bli co, de re ce ber in cen ti vos fis ca is ou be ne fí -
ci os aná lo gos, ou mes mo par ti ci par de li ci ta ções por pra zo cer to (art. 10).
Te rá sus pen sa sua ati vi da de, de for ma par ci al ou to tal, quan do ela
es ti ver sen do exer ci da em de sa cor do com as pres cri ções le ga is (art. 11).
Da mes ma for ma, po de rá ser de ter mi na do que pro ce da ao pa ga -
men to em di nhe i ro, à ví ti ma ou en ti da de pú bli ca ou pri va da com fim so -
ci al, de va lor fi xa do pe lo ju iz, o qual não po de rá ser in fe ri or ao sa lá rio
mí ni mo, nem su plan tar tre zen tos e ses sen ta sa lá ri os mí ni mos, de du zin -
do-se do va lor de even tu al re pa ra ção ci vil à qual for con de na do (art. 12). 
Isso re pro duz, de cer ta for ma, a no va pre vi são a ser in se ri da no Có -
di go Pe nal, no art. 45, § 1º, sem pre com o de si de ra to de se re com por eco -
no mi ca men te o pre ju í zo oca si o na do.
O re co lhi men to do mi ci li ar, iné di to até en tão nas le gis la ções pe na is 
bra si le i ras co mo for ma co mum de cum pri men to de pe na, pos to que pre -
vis to so men te em si tu a ções ex cep ci o na is, tem re da ção qua se idên ti ca à
que se pre ten de de ter mi nar pa ra o Có di go Pe nal, ten do co mo ba se a au to -
dis ci pli na e sen so de res pon sa bi li da de do con de na do, fa cul tan do-lhe,
sem vi gi lân cia, o exer cí cio de tra ba lho ou ou tra ati vi da de au to ri za da, e
mes mo fre qüên cia a cur sos, sem vi gi lân cia, com o re co lhi men to, nos de -
ma is ho rá ri os, a sua mo ra dia ha bi tu al (art. 13). 
Per mi te, ade ma is, de for ma di ver sa da pre vis ta no Có di go Pe nal, a
con ces são do be ne fí cio do sur sis, a quem for con de na do à pe na pri va ti va
de li ber da de de até 3 (três) anos.
Às pes so as ju rí di cas, pre viu-se co mo pe nas prin ci pa is a mul ta, a
res tri ti va de di re i tos e a pres ta ção de ser vi ços à co mu ni da de, pe la ób via
im pos si bi li da de de se im por o en car ce ra men to.
A ma té ria es tá dis ci pli na da no art. 21, in di can do-se co mo pe nas
res tri ti vas de di re i tos a sus pen são par ci al ou to tal das ati vi da des, apli cá -
vel quan do da de so be diên cia às dis po si ções le ga is ou re gu la men ta res re -
la ti vas à pro te ção do me io am bi en te (art. 22, I e § 1º); a in ter di ção tem po -
rá ria de es ta be le ci men to, obra ou ati vi da de, uti li za da quan do se der o
fun ci o na men to sem a de vi da au to ri za ção ou de for ma di ver sa da con ce di -
da, ou ain da com vi o la ção de dis po si ção le gal ou re gu la men tar (art. 22, II
e § 2º); pro i bi ção de con tra tar com o Po der Pú bli co, e de le ob ter sub sí -
di os, sub ven ções ou do a ções, que não po de rão ex ce der 10 (dez) anos (art. 
22, III e § 3º).
A pres ta ção de ser vi ços à co mu ni da de, eri gi da à ca te go ria de pe na
di fe ren ci a da, po de rá im pli car no cus te io de pro gra mas e pro je tos am bi en -
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ta is (art. 23, I), exe cu ção de obras de re cu pe ra ção de obras de gra da das
(art. 23, II), ma nu ten ção de es pa ços pú bli cos (art. 23, III) e con tri bu i ções
a en ti da des am bi en ta is ou cul tu ra is pú bli cas (art. 23, IV).
Sin grou o le gis la dor, in dis cu ti vel men te, por águas que bus cam
for mas di ver sas de se pre ve nir a cri mi na li da de, ao mes mo tem po em que
na sua re pres são ob ser va-se a ma i or im por tân cia do em pre go de me di das
que pro pi ci em a res ta u ra ção do mal co me ti do, se ja quan to ao pró prio
ofen di do, co mo pe la ma i or pos si bi li da de de cons ci en ti za ção e re cu pe ra -
ção do agen te do de li to.
IV — ESCOLHA E APLICAÇÃO DE PENAS (do si me tria)
No que se re fe re à apli ca ção das san ções pe na is ne la con ti das, a
no vel le gis la ção dis pôs de for ma bas tan te am pla, sen do in dis pen sá vel
que se ana li sem os se us ma is di ver sos as pec tos.
Ini ci al men te, há que se con si de rar o con ti do no art. 6º, que tem a
se guin te re da ção:
Art. 6º. Pa ra im po si ção e gra da ção da pe na li da de, a au to ri da de
com pe ten te ob ser va rá:
I — a gra vi da de do fa to, ten do em vis ta os mo ti vos da in fra ção e
su as con se qüên ci as pa ra a sa ú de pú bli ca e pa ra o me io am bi en te;
II — os an te ce den tes do in fra tor quan to ao cum pri men to da le gis -
la ção de in te res se am bi en tal;
III — a si tu a ção eco nô mi ca do in fra tor, no ca so de mul ta.
Nes sa con for mi da de, de ve-se de i xar de con si de rar o que exis te co -
mo nor te pa ra o ju iz, quan do lhe é da do op tar en tre uma e ou tra ape na ção, 
pa ra os cri mes em ge ral, que é o con ti do no art. 59 do Có di go Pe nal.
Sa be-se que o ma gis tra do, quan do se de pa ra com a pos si bi li da de
de es co lher en tre as pe nas pre vis tas pa ra o cri me, de ve aten tar pa ra as pec -
tos que te nham re la ção com o cri me e com as con di ções pes so a is do in -
fra tor e, me di an te fun da men ta ção, in di car a que lhe pa re ce ma is ade qua -
da.
Em se tra tan do de cri mes am bi en ta is, te rá ele men tos pró pri os a
con si de rar, eri gi dos pe la Lei co mo su fi ci en tes pa ra di re ci o ná-lo num ou
nou tro sen ti do. Assim, vê-se que as con se qüên ci as do cri me pa ra a sa ú de
em ge ral e me io am bi en te, en ten di das co mo gra vi da de do fa to, são fun da -
men ta is pa ra de fi nir a me di da re pres si va in di ca da, co mo tam bém o são as 
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an te ri o res in cur sões do in fra tor quan to ao cum pri men to da le gis la ção am -
bi en tal.
As con se qüên ci as po dem ser afe ri das por la u dos téc ni cos, que in -
di ca rão a pos si bi li da de de re cu pe ra ção da fa u na ou flo ra, as per das e pre -
ju í zos de cor ren tes da atu a ção cri mi no sa.
O cum pri men to da le gis la ção am bi en tal de ve rá con si de rar even tu -
a is ações pe na is pre té ri tas, as sim co mo a exis tên cia de in fra ções ad mi nis -
tra ti vas que, de for ma cla ra, de mons trem o des res pe i to com que tra ta a
ques tão. A exe ge se é pos sí vel, em vis ta do in ci so II tra tar dos an te ce den -
tes de for ma ge né ri ca, sem res trin gi-los aos que pos sam as sim ser con si -
de ra dos no cam po pe nal.
Ado tan do-se a pe na de mul ta co mo a úni ca pe na li da de a ser im pos -
ta, ou sen do ela cu mu la ti va, de ve-se ter pre sen te a si tu a ção eco nô mi ca do 
in fra tor, se ja ele pes soa fí si ca ou ju rí di ca, o que es tá de acor do com o
con ti do no art. 60, ca put, do Có di go Pe nal, dis pon do o art. 18 so bre a
apli ca ção dos cri té ri os da que le nor ma ti vo (pre vis tos no art. 49 e §§), re -
pro du zin do em par te o que de ter mi na o § 1º do art. 60, CP, quan do di ta da 
pos si bi li da de de ser tri pli ca do o quan tum, mu i to em bo ra a me di da de cor -
ra da ve ri fi ca ção da van ta gem eco nô mi ca au fe ri da. Con si de ra-se, tam -
bém, pa ra o fim de ob ten ção da quan ti fi ca ção da mul ta, o mon tan te do
pre ju í zo (art. 19).
Viu-se, até aqui, ser ne ces sá rio fi xar-se o da no am bi en tal e sua ex -
ten são, pa ra os fins da de cla ra ção de ex tin ção da pu ni bi li da de re la ti va ao
sur sis pro ces su al.
Mas não é so men te quan to a es se as pec to que tem re le vân cia a ve -
ri fi ca ção dos pre ju í zos ha vi dos com a con du ta cri mi no sa. É pos sí vel a
con ces são da sus pen são con di ci o nal da pe na, co mo pre co ni za do pe lo art.
77 e se guin tes do Có di go Pe nal, con si de ran do-se pe na pri va ti va de li ber -
da de ir ro ga da que não su plan te 3 (três) anos — art. 16 —, ha ven do a ne -
ces si da de de re cu pe ra ção do pre ju í zo oca si o na do, co mo ex pres sa men te
men ci o na o art. 17, tam bém da Lei Ambi en tal.
Fi xou-se a im pres cin di bi li da de de con fec ção de la u do de re pa ra -
ção do da no am bi en tal, com per ti nên cia en tre ela e as de ma is con di ções a
se rem im pos tas (art. 17).
Tam bém se ob ser va a ne ces si da de de de mons tra ção do pre ju í zo e
sua ex ten são, quan do se co gi ta da apli ca ção de pe na con sis ten te em sua
re pa ra ção, co mo de ter mi na o art. 12. Isso sig ni fi ca que, ocor ren do a op -
ção pe la ape na ção de pres ta ção pe cu niá ria, de ve rá ser ob ser va do o mon -
tan te do da no pro vo ca do, o qual se rá afe ri do por pe rí cia, po den do apro ve i -
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tar-se aque la ha vi da em in qué ri to ci vil ou ju í zo cí vel, ad mi ti do o
con tra di tó rio (art. 19, pa rá gra fo úni co).
Esse da do tem im por tân cia quan do se vê que o art. 20 dis põe, ex -
pres sa men te, que a sen ten ça pe nal con de na tó ria, sem pre que pos sí vel, fi -
xa rá o va lor mí ni mo pa ra re pa ra ção dos da nos ca u sa dos pe la in fra ção,
con si de ran do os pre ju í zos so fri dos pe lo ofen di do ou pe lo me io am bi en te.
Tra tan do-se de sen ten ça em que se ja con ve ni en te a apli ca ção da
pe na pri va ti va de li ber da de, de ve-se aten tar pa ra o con ti do no art. 68, ca -
put, do Có di go Pe nal, dis po si ti vo le gal que es ta be le ce três fa ses pa ra a
ob ten ção da quan ti fi ca ção fi nal da pe na.
Po is bem, não trou xe a Lei Ambi en tal mu dan ça no con tex to ge ral,
ten do-se em con ta os cri té ri os re la ti vos à fi xa ção da pe na-base, is to é, no
cál cu lo ini ci al que le va em con ta as de no mi na das cir cuns tân ci as ju di -
ci a is, ex pres sa men te es ta be le ci das pe lo art. 59 do nor ma ti vo pe nal, ex -
cep ci o na da a cir cuns tân cia de no mi na da de an te ce den tes.
Assim, de ve-se con si de rar a cul pa bi li da de, que re si de no es tu do
da in ten si da de do do lo ou grau de cul pa, na ve ri fi ca ção da cons ciên cia do 
agen te quan to à gra vi da de de sua atu a ção, o ma i or ou me nor ín di ce de re -
pro va bi li da de de sua con du ta; os an te ce den tes, que é ques tão res pe i tan te
à si tu a ção pes so al de ca da acu sa do, exis tên cia ou não de ações pe na is em
cur so ou con de na ções cri mi na is ain da não tran si ta das em jul ga do, com a
res sal va, re pi sa-se, de que em se de de cri mes am bi en ta is po dem-se con si -
de rar a es se tí tu lo even tu a is in fra ções ad mi nis tra ti vas con tra as dis po si -
ções da lei es pe cí fi ca; a con du ta so ci al, a ma ne i ra co mo se por ta di an te
da so ci e da de, da co mu ni da de com a qual con vi ve; a per so na li da de, ca rá -
ter pa cí fi co ou vi o len to, pro ce di men to ha bi tu al, in cli na ção cri mi no sa;
mo ti va ção, fa tos que o le vam a in cur si o nar pe lo cri me, ra zões que o in -
cen ti va ram à prá ti ca; cir cuns tân ci as, que têm a ver com os ca rac te res do
fa to, os ele men tos que a dis tin guem e in di vi du a li zam; as con se qüên ci as,
re sul ta do que ad ve io do cri me, pre ju í zos oca si o na dos, des de que su plan -
tem a pró pria ra zão de ser da pu ni ção; e com por ta men to da ví ti ma, con -
sis ten te em even tu al con tri bu i ção da ví ti ma pa ra fa ci li ta ção ou pro vo ca -
ção do cri me.
Su plan ta da a pri me i ra fa se, in cum be ao ju iz, em se tra tan do de ou -
tros cri mes, a aná li se das cir cuns tân ci as le ga is, agra van tes e ate nu an tes,
pre vis tas nos arts. 61 e 62, e 65 e 66, res pec ti va men te, do Có di go Pe nal,
des de que efe ti va men te evi den ci a das. Ao con trá rio do que ocor re na pri -
me i ra fa se da con cre ti za ção da pe na, so men te se pro ce de ao es tu do das
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cir cuns tân ci as que se fa zem pre sen tes, não sen do ne ces sá ria a men ção a
ca da uma de las, des de que não te nham in ci dên cia.
Ocor re que pa ra a hi pó te se de cri mes am bi en ta is os ele men tos
men ci o na dos no Có di go Pe nal são in su fi ci en tes e, em al guns ca sos, ocor -
re a apli ca ção de re gras di fe ren ci a das, à vis ta de se te rem cri a do cir cuns -
tân ci as agra van tes e ate nu an tes pró pri as, sen do im pe ri o so o con fron to, a
fim de que se ve ri fi que o que re al men te po de ser va lo ra do.
Des sa for ma, o art. 15 es ta be le ce, em do is in ci sos, cir cuns tân ci as
agra van tes, des de que não se jam ele men ta res do de li to ou o qua li fi quem.
O pri me i ro as pec to é a re in ci dên cia em cri me am bi en tal (in ci so I),
que de ve pre va le cer so bre a re in ci dên cia ge né ri ca, pre vis ta no art. 61, in -
ci so I, do CP. Dá-se, pa ra os cri mes am bi en ta is, a re in ci dên cia es pe cí fi ca. 
O in ci so II pre vê co mo ca u sas obri ga tó ri as de au men to ter o cri me
si do co me ti do pa ra a ob ten ção de van ta gem pe cu niá ria (alí nea a), me di -
an te co a ção a ou trem pa ra a exe cu ção ma te ri al do cri me (alí nea b), afe -
tan do gra ve men te ou ex pon do a pe ri go gra ve a sa ú de pú bli ca ou me io
am bi en te (alí nea c), con cor ren do pa ra da nos à pro pri e da de alhe ia (alí nea
d), atin gin do áre as e uni da des de con ser va ção, ou áre as su je i tas por ato
do Po der Pú bli co a re gi me es pe ci al de uso (alí nea e), atin gin do áre as ur -
ba nas ou qua is quer as sen ta men tos hu ma nos (alí nea f), em pe río do de de -
fe sa à fa u na (alí nea g), em di as de do min go ou fe ri a do (alí nea h), à no i te
(alí nea i), em épo ca de se ca ou inun da ções (alí nea j), no in te ri or de es pa -
ço ter ri to ri al es pe ci al men te pro te gi do (alí nea l), com o em pre go de mé -
to dos cru éis pa ra aba te ou cap tu ra de ani ma is (alí nea m), me di an te fra u de 
ou abu so de con fi an ça (alí nea n), me di an te abu so do di re i to de li cen ça,
per mis são ou au to ri za ção am bi en tal (alí nea o), no in te res se de pes soa ju -
rí di ca man ti da to tal ou par ci al men te por ver bas pú bli cas, ou be ne fi ci a da
com in cen ti vos fis ca is (alí nea p), atin gin do es pé ci es ame a ça das, lis ta das
em re la tó ri os ofi ci a is das au to ri da des com pe ten tes (alí nea q) e fa ci li ta da
por fun ci o ná rio pú bli co no exer cí cio de su as fun ções (alí nea r).
Acres ça-se a elas a cir cuns tân cia agra van te con ti da no art. 40, § 2º, 
que dis põe que A ocor rên cia de da no afe tan do es pé ci es ame a ça das de
ex tin ção no in te ri or das Uni da des de Con ser va ção se rá con si de ra da cir -
cuns tân cia agra van te pa ra a fi xa ção da pe na.
Res ta cla ro, por tan to, o in ca bi men to das cir cuns tân ci as agra van tes 
con ti das no art. 61, in ci sos I, II, alí ne as a a h, do Có di go Pe nal, por in -
com pa tí ve is com os cri mes am bi en ta is, ve ri fi can do-se, no en tan to, a pos -
si bi li da de de apli ca ção das cir cuns tân ci as agra van tes re fe ren tes ao con -
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cur so de pes so as pre vis tas no art. 62, in ci sos I (pro mo ção ou or ga ni za ção
da co o pe ra ção no cri me, ou di re ção da ati vi da de dos de ma is agen tes) e III 
(ins ti ga ção ou de ter mi na ção pa ra o co me ti men to do cri me, de pes soa su -
je i ta à sua au to ri da de, ou inim pu tá vel em fa ce de sua con di ção ou qua li -
da de pes so al), ex clu in do-se os in ci sos II e IV, pos to que já pre vis tos nas
cir cuns tân ci as agra van tes es pe cí fi cas do art. 15, co mo se vê no in ci so II,
alí ne as a e b.
O es tu do das cir cuns tân ci as ate nu an tes tem ou tra co no ta ção. A
me no ri da de por oca sião do fa to ou ma i o ri da de quan do da sen ten ça (art.
65, in ci so I) con ti nua sen do va lo ra da, as sim co mo o des co nhe ci men to da
lei (in ci so II), e al gu mas das ca u sas re la ci o na das no in ci so se guin te (III),
des de que apli cá ve is, sen do ne ces sá rio o re co nhe ci men to do re le van te
va lor mo ral ou so ci al, ter co me ti do o cri me sob co a ção a que po dia re sis -
tir ou em cum pri men to de or dem de au to ri da de su pe ri or, e a con fis são es -
pon tâ nea.
Não se afas tam, igual men te, as cir cuns tân ci as ate nu an tes ino mi na -
das, pre vis tas no art. 66.
Con tu do, de ve ser va lo ra do o ba i xo grau de ins tru ção ou es co la ri -
da de do agen te (art. 14, I), o ar re pen di men to do in fra tor, ma ni fes ta do pe -
la es pon tâ nea re pa ra ção do da no ou li mi ta ção sig ni fi ca ti va da de gra da ção 
am bi en tal oca si o na da (in ci so II), co mu ni ca ção pré via pe lo agen te do pe -
ri go imi nen te de de gra da ção am bi en tal (in ci so III) e co la bo ra ção com os
agen tes en car re ga dos da vi gi lân cia e do con tro le am bi en tal (in ci so IV).
Tra du zem-se ta is cir cuns tân ci as di ver sas das pre vis tas no Có di go
Pe nal em ele men tos re le van tes pa ra a de fi ni ção da quan ti da de fi nal de pe -
na a ser apli ca da, de ven do ocor rer a pre o cu pa ção em sua ve ri fi ca ção du -
ran te o cur so da ação pe nal, pro pi ci an do pos sam vir a ser va lo ra das.
As ca u sas de es pe ci al au men to ou di mi nu i ção de pe na são iden ti fi -
ca das co mo aque las em que se ve ri fi ca a pre sen ça de mo ti vo su fi ci en te
pa ra de ter mi nar a ma jo ra ção ou mi ti ga ção da re pri men da, ex pri mi da em
fra ção.
Dá-se o aco lhi men to das pre vis tas na par te ge ral do Có di go Pe nal
(ten ta ti va — art. 14, II — ,er ro so bre a ili ci tu de do fa to — art. 21, ca put
—, inim pu ta bi li da de par ci al — art. 26, pa rá gra fo úni co —, em bri a guez
for tu i ta ou ca so de for ça ma i or — art. 28, § 2º —, par ti ci pa ção de me nor
im por tân cia — art. 29, § 1º —, par ti ci pa ção em cri me me nos gra ve — art. 
29, § 2º —, con cur so for mal — art. 70 —, e con ti nu i da de de li ti va — art.
71), em fa ce de não exis tir pre vi são em con trá rio. 
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Por ou tro la do, ha ven do men ção es pe ci al a res pe i to do ar re pen di -
men to do in fra tor, com tra ta men to de cir cuns tân cia ate nu an te, não se
po de apli car o con ti do no art. 16 do CP, que tra ta do ar re pen di men to
pos te ri or.
No ca pí tu lo dos cri mes con tra o me io am bi en te, se ção dos cri mes
con tra a fa u na, es tá o art. 29, o qual dis põe acer ca da mor te, per se gui ção,
ca ça, uti li za ção de es pé ci mes da fa u na sil ves tre, e ou tras con du tas as se -
me lha das, co mo se ob ser va no § 1º e in ci sos.
Tra tan do des sa mo da li da de de li tu o sa, pre viu o le gis la dor o au -
men to de me ta de da pe na, se o cri me for pra ti ca do con tra es pé cie ra ra ou
con si de ra da ame a ça da de ex tin ção, ain da que so men te no lo cal da in fra -
ção (art. 29, § 4º, in ci so I), em pe río do pro i bi do à ca ça (in ci so II), du ran te 
a no i te (in ci so III), o que in vi a bi li za nes sa hi pó te se a apli ca ção da cir -
cuns tân cia agra van te, com abu so de li cen ça (in ci so IV), em uni da de de
con ser va ção (in ci so V) e com em pre go de mé to dos ou ins tru men tos ca pa -
zes de pro vo car a des tru i ção em mas sa (in ci so VI).
Tam bém com re la ção a es se cri me, cri ou a pre vi são de au men to até 
o tri plo, quan do o cri me ad vi er de ca ça pro fis si o nal (art. 29, § 5º).
O cri me que bus ca re pri mir a con du ta de abu so, ma us-tratos, fe ri -
men to ou mu ti la ção de ani ma is sil ves tres, do més ti cos ou do mes ti ca dos,
na ti vos ou exó ti cos (art. 32), tem a pre vi são de au men to de 1/6 (um sex to) 
a 1/3 (um ter ço), ca so so bre ve nha a mor te do ani mal (§ 2º).
O cri me re la ti vo à des tru i ção ou da ni fi ca ção de flo res ta con si de ra -
da de pre ser va ção per ma nen te, mes mo que em for ma ção, ou sua uti li za -
ção de for ma con trá ria às nor mas de pro te ção (art. 38), pre vê pa ra a mo -
da li da de cul po sa a mi ti ga ção de me ta de da re pri men da (pa rá gra fo úni co).
Já o de li to re la ci o na do ao da no di re to ou in di re to às Uni da des de
Con ser va ção e áre as es pe ci fi ca das no De cre to n. 99.274, de 6 de ju nho de 
1990 (art. 40), na mo da li da de cul po sa, tam bém de ter mi na a re du ção de
me ta de (§ 3º).
Em re la ção aos cri mes con tra a flo ra, o art. 53 de ter mi na o acrés ci -
mo de 1/6 (um sex to) a 1/3 (um ter ço), quan do do fa to re sul ta a di mi nu i -
ção de águas na tu ra is, ero são do so lo ou mo di fi ca ção do re gi me cli má ti co 
(in ci so I), ou quan do o cri me for co me ti do no pe río do de que das das se -
men tes (in ci so II, alí nea a), no pe río do de for ma ção de ve ge ta ções (in ci so 
II, alí nea b), con tra es pé ci es ra ras ou ame a ça das de ex tin ção, ain da que a
ame a ça ocor ra so men te no lo cal da in fra ção (in ci so II, alí nea c), em épo -
ca de se ca ou inun da ção (alí nea d) e, du ran te a no i te, em do min go ou fe ri -
a do (alí nea e).
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A pro du ção, pro ces sa men to, em ba la gem, im por ta ção ou ex por ta -
ção, co mer ci a li za ção, for ne ci men to, trans por te, ar ma ze na men to, guar da,
de pó si to ou uso de pro du to ou subs tân cia tó xi ca, pe ri go sa ou no ci va à sa -
ú de hu ma na ou me io am bi en te, em de sa cor do com as exi gên ci as le ga is
ou re gu la men ta res, tam bém foi eri gi da à ca te go ria de cri me (art. 56), pre -
ven do-se a exa cer ba ção de 1/6 (um sex to) a 1/3 (um ter ço), quan do o pro -
du to ou subs tân cia for nu cle ar ou ra di o a ti va (§ 2º).
Por fim, re gis tram-se as ca u sas de es pe ci al au men to de pe na pre -
vis tas pa ra os cri mes de po lu i ção e ou tros cri mes am bi en ta is, nos qua is se 
dá o acrés ci mo de 1/6 (um sex to) a 1/3 (um ter ço), se de les re sul ta rem da -
nos ir re ver sí ve is à flo ra ou ao me io am bi en te em ge ral (art. 58, in ci so I);
au men to de 1/3 (um ter ço) à me ta de, se re sul tar le são cor po ral de na tu re -
za gra ve em ou trem (art. 58, in ci so II); e, der ra de i ra men te, a du pli ca ção
da pe na, ca so se dê a mor te de al guém (art. 58, in ci so III). 
V — CONCLUSÃO
A Lei n. 9.605/98, por tan to, cri ou um uni ver so pró prio pa ra os cri -
mes am bi en ta is, tra çan do nor mas es pe cí fi cas pa ra ins ti tu tos pro ces su a is,
as sim co mo de li mi tan do de for ma es pe ci a li za da al guns as pec tos que, pa -
ra a es ma ga do ra ma i o ria dos cri mes, é uni for me.
Dis so re sul ta a obri ga tó ria pre o cu pa ção de to dos quan tos mi li tam
nos ju í zos pe na is, pa ra que pos sam vir a im ple men tar as re gras es ta be le -
ci das de for ma uní vo ca, ten do em men te os prin cí pi os es ta be le ci dos pe la
no vel le gis la ção.
Po de-se dis cor dar de al gu mas das so lu ções em pre ga das, co mo por
exem plo a re du ção da ex ten são do sur sis pro ces su al, não obs tan te exis -
tam si tu a ções em que, ao con trá rio do que di ta o Có di go Pe nal, com a re -
da ção ain da vi gen te, pre co ni zem-se so lu ções ma is be né fi cas ao in fra tor,
co mo se ve ri fi ca no que tan ge à pos si bi li da de de apli ca ção de pe nas res -
tri ti vas de di re i tos, com a am pli a ção da quan ti fi ca ção da con de na ção à
pe na pri va ti va de li ber da de a to tal in fe ri or a 4 (qua tro) anos, e ao se ver
que é pos sí vel con ce der a sus pen são con di ci o nal da pe na, a quem so frer
con de na ção de até 3 (três) anos.
Con tu do, sa be-se que o ob je ti vo foi dis ci pli nar o res pe i to à na tu re -
za, quan do as cam pa nhas edu ca ti vas não fo ram su fi ci en tes pa ra a ob ten -
ção do de si de ra to, de ven do-se bus car im ple men tar as pre vi sões, da me -
lhor for ma, pa ra que se pos sa as se gu rar às ge ra ções fu tu ras um mun do
me nos afe ta do pe los da nos con tra ela pra ti ca dos, e so bre tu do ma is sa dio.
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